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Abstract 
 In the first half of this paper I try to find the facts of Sidney and Beatrice Webb’s surveys in Nagaoka at 
1911 about Mr Kuroh Takahashi’s estate and the Kamiya Credit Co-operative Association. And next in 
the second half I examine the historical development of the Kamiya Credit Co-operative Association 
which was succeeded by the Raikouji Agricultural Co-operative Association after the second world war. 
Finally I make clear  the matters of the development of the Industrial Co-operative Associations in 
Niigata Prefecture, and the significance and the aim of the Sangyou Kumiai Hou. 
  Through the research of these points I am going to confirm the introduction and the change of the 
principles of the co-operative association which was founded at 1844 by the Rochdale Pioneers. 
Key Words: Takahashi Kuroh, Sidney Webb, Beatrice Webb, the Kamiya Credit Co-operative 
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ᰴߦ㧘࠙ࠚ࠶ࡉᄦᆄߣ㜞ᯅ᳁ߩ੤ᵹߦ⸅ࠇߡ߅ߎ
߁㧚ᄦᆄߪ㧘㜞ᯅኅ೎㇗ኋᴱߩ㓙㧘᱑⺣ߩᐳ⥝ߢᣣ
ᧄߩੱޘߦ⿅ࠆ⸒⪲ࠍ㧘⧷⺆ߢ㜞ᯅኅߩኋᴱ⸥ᔨᏝ
ߢ޽ࠆޟテੳᏝޠߦᦠ߈ᱷߒߚ㧚ࡆࠕ࠻࡝ࠬߪߎߩ
శ᥊ࠍᰴߩࠃ߁ߦᦠ޿ߡ޿ࠆ㧚

ޟ㘩ථߢ᫹ሶߦᐳߞߡߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ㘑ߩ㘩੐ߩ޽
ߣޔᚒޘߪߺߥᐥߦᐳߞߡޔ⑳ߚߜߩ⸰໧ߩ⸥ᔨߦ
⧷⺆ߣᣣᧄ⺆ߢᩰ⸒ߣ⹞ࠍᦠ޿ߚ㧚ޠ


౮⌀㪄䋳㩷 ࠙ࠚ࠶ࡉᄦᆄߩテੳᏝ߳ߩነᦠ߈

ߎߩߣ߈ߩ࠙ࠚ࠶ࡉᄦᆄߩነᦠ߈ߩ౮⌀ࠍ਄ߦ␜
ߔ㧚ߎߩ౮⌀ߩฝࡍ࡯ࠫߩࠪ࠼࠾࡯ߩ⧷ᢥߣ㧘Ꮐࡍ
࡯ࠫߩࡆࠕ࠻࡝ࠬߩ⧷ᢥߣߘߩᗧ๧ࠍએਅߦ᜕⸶ߔ
ࠆ㧚߹ߕࠪ࠼࠾࡯ߩ⧷ᢥ߆ࠄ␜ߔ㧚

The memory of the most pleasant visit – September, 
1911 – a type of the Anglo-Japanese, alliance – the 
best form of Equality, reciprocal superiority; where 
each in turn enjoys the advantage of leading, and of 
being led. 
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ऎ൥ȁ࢖ੇ


Sidney Webb 
41 Grosvenor Road 
 Westminster Embankment 
       London

ࠪ࠼࠾࡯㧦߽ߞߣ߽ᗢᔟߥ⸰໧ߩᕁ޿಴ߦ̆̆
ᐕ᦬̆̆⧷ᣣห⋖ߩ৻ౖဳ̆̆ᐔ╬㧘⋧੕ߩ
⥋㜞ᕈߩᦨ⦟ߩᒻ㧧ߘߎߢߪߘࠇߙࠇߩੱޘ߇㧘⋧
੕ߦዉߊߎߣߩ೑⋉ߣ㧘ዉ߆ࠇࠆߎߣߩ೑⋉ߣࠍ㧘
㗅ߦ੨ฃߒߡ޿ࠆ㧚

౮⌀Ꮐࡍ࡯ࠫߩࡆࠕ࠻࡝ࠬߩ⧷ᢥߣᗧ๧ߪએਅߩ
ㅢࠅ㧚

Japan must lead the English race to respect The 
Aged or lead English women to be obedient to their 
husband: England must lead Japanese men to show 
more deference to women or to permit them to become 
their partners in all the offices of him. 
Beatrice Webb 
ࡆࠕ࠻࡝ࠬ㧦ᣣᧄߪ㧘⧷࿖ੱ⒳ࠍ㧘⠧޿ߚࠆੱࠍ
ዅᢘߔࠆࠃ߁ዉ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿߆㧘޽ࠆ޿ߪ㧘
⧷࿖ᇚੱࠍ㧘ᓐᅚߚߜߩᄦߦᓥ߁ࠃ߁ዉ߆ߥߌࠇ߫
ߥࠄߥ޿㧦⧷࿖ߪᣣᧄੱ↵ᕈ߇ᅚᕈߦኻߒߡ߽ߞߣ
ᢘᗧࠍᛄ߁ࠃ߁ߦ߆㧘޽ࠆ޿ߪ㧘ᅚᕈߚߜ߇ੱ↢ߩ
ోߡߩ႐㕙ߦ߅޿ߡᓐࠄ↵ᕈߩࡄ࡯࠻࠽࡯ߦߥࠆߎ
ߣࠍ⸵ߔࠃ߁㧘ᓐࠄࠍዉ߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿㧚

ߎߎߦߪ㧘ᣣᧄੱ↵ᕈߦኻߔࠆࡆࠕ࠻࡝ࠬߩࡄ࡯࠻
࠽࡯ࠪ࠶ࡊࠍ㊀ⷞߒ㧘ᅚᕈߩ┙႐ࠍᒝ⺞ߔࠆࠗࠡ࡝
ࠬߩࠕ࠶ࡄ࡯ࡒ࠼࡞ࠢ࡜ࠬߩࡈࠚࡒ࠾࠭ࡓࠍ⷗ߡߣ
ࠇࠆ㧚ᒰᤨߎ߁ߒߚ⠨߃ᣇߪࠗࠡ࡝ࠬਛ↥㓏⚖␠ળ
ߢߪ߆ߥࠅ᥉෸ߒߡ޿ߚ㧚
㜞ᯅ਻㇢᳁ߪߘߩᤨߎ߁ᦠ޿ߡᔕߓߚߩߢ޽ࠆ㧚

ޟ࠙ඳ჻߇ห⋖࿖᳃ߩᚒޘߦ૗߆⸥ᔨߦ߽ߣᦸ߹
ࠇᐳ⥝ߦᦠ޿ߡ⿅ࠇࠆ᱌

 ߆ߚࠅ޽߃ߪ ޿ߣ޽ߚߚߚ߆߈ੱߎߎࠈ
 ߣ߽ߦߜ߆޿ߒ ߆߭߿޽ࠆࠄࠎޠ㧕

 ߎࠇࠄߩነߖᦠ߈߆ࠄ㧘ᄦᆄߣ㜞ᯅ᳁ߩޟ޽ߚߚ
߆߈ੱߎߎࠈޠߩޟ߆ߚࠅ޽ޠ޿ߢ㧘᳁ߩޟߣ߽ߦ
ߜ߆޿ߒޠⷫᗲߣ෹ᗲ♖␹߇㧘ᄦᆄ߆ࠄ㜞ߊ⹏ଔߐ
ࠇ㧘᳁ߪ⺑᣿ߩޟ߆߭ޠࠍᷓߊᗵߓߚߎߣ߇ಽ߆ࠆ㧚
 ᤨ㑆⊛ߦߪ೨ᓟߔࠆ߇㧘ᰴߦ㜞ᯅ਻㇢᳁ߩ࿾ਥ⚻
༡ߩ⺑᣿ߣ࠙ࠚ࠶ࡉᄦᆄߩ⹏ଔࠍ⷗ࠃ߁㧚࠙ࠚ࠶ࡉ
ᄦᆄߪ㧘ޟࠪ࠼࠾࡯࠙ࠚ࠶ࡊඳ჻߇᧪ᣣ㧘ㄘ᧛ⷞኤ
ߩ৻Ⅳߣߒߡ㜞ᯅኅࠍ⸰໧ޠߒߚ㓙㧘㜞ᯅ਻㇢᳁ߩ
᷷ᖱ⊛࿾ਥ⚻༡ߣ␹⼱ା↪⚵วߩᚑ┙ߣℂᔨߩ⡞߈
ขࠅ⺞ᩏࠍߒߚ㧚ߎߩᤨ㜞ᯅ᳁߇⺑᣿ߒߚ࿾ਥ⚻༡
ߩౝኈߦߟ޿ߡ㧘ޡ⿧〝↸ผޢߪએਅߩࠃ߁ߦᦠߊ㧚
ޟᣂẟ⋵ߩ࿾ਥዊ૞㑐ଥߦߟ޿ߡ⺑᣿ࠍ᳞߼ࠄࠇߚ
㜞ᯅߪޔᰴߩࠃ߁ߦㅀߴߡ޿ࠆ
৻ ࿾ਥዊ૞ߩ㑐ଥߦߪޔ࿾ਥߣዊ૞߇⋥ធធߔࠆ
ߎߣߥߊޔખዊ૞ߣ޿߁ᡰ㈩ੱࠍ߅ߊޡㇺᏒ⊛෶ࡂ
⪇ᣖ⊛⚵❱ޢߣޔ࿯࿾ߩ⾉ߒઃߌߣዊ૞ᢱߩ⚊౉ࠍ㧘
࿾ਥߣዊ૞ੱ߇⋥ធߦขࠅ੤ࠊߔޡㄘ᧛⊛⚵❱ޢߩ
ੑ⒳㘃߇޽ࠅޔޡ᥉ㅢࡁขᛒࡅᣇޢߢ޽ࠆᓟ⠪߇ᣂ
ẟ⋵ߩᄢㇱಽߢ޽ࠆޕ
৻ ߘߩޡㄘ᧛⊛⚵❱ޢߦ߽ޔޡⷫᗲ⊛⾉࿾ޢߣ
ޡᄾ⚂⊛⾉࿾ޢߩੑ⒳㘃߇޽ࠅޔ㜞ᯅኅߢߪޡⷫᗲ
⊛ޢߦዊ૞ੱߣធߒߡ߈ߚߩߢޔੑ⊖ᐕ᧪㧘ዊ૞ੱ
ߦ⒖േ߇ߥ޿ޕ̖ߎߩࠃ߁ߦޔዊ૞ੱߦኻߒߡޡኅ
ᣖ⊛ⷫᗲޢ㧩ද⺞ࠍ߽ߞߡធߔࠆߣ޿߁㜞ᯅߪޔ
ޡㄭ᧪਎ㆇࡁ⊒㆐࠻౒࠾ㅊޘੱᖱᶋ⭯࠾ᵹ࡟̖⸘▚
̖ℂዮ⊛࠾ዊ૞࠾ធࠬ࡞⠪ޢ߇⃻ࠇߡ߈ߚߎߣߪ
ޡᷓࠢᚓࡓࡌࠠࠦ࠻ޢߛߣ߽ㅀߴߡ޿ࠆޕޠ6㧕
ޟ⸘▚ޠ߿ޟℂዮޠࠍޟᷓࠢᚓޠࠎߢ㧘ޟዊ૞ੱߦ
ኻߒߡޡኅᣖ⊛ⷫᗲޢ㧩ද⺞ࠍ߽ߞߡធߔࠆޠߣߒ
ߚ㧘㜞ᯅ਻㇢᳁ߩ᷷ᖱ⊛࿾ਥ⚻༡ߦߟ޿ߡߩ⹏ଔߪ㧘
࠙ࠚ࠶ࡉᄦᆄ߇ޟߎߩ࿾ਥ޽ࠅߡߎߩዊ૞޽ࠅޠߣ
ⶋ߼ߚ߽ߩߢ㧘᳁߇߆ߚࠅ޽޿ߩޟ߆߭߿޽ࠆࠄ
ࠎޠߣᄢ߈ߥలታᗵࠍᛴ޿ߚߎߣߪᒰὼߢ޽ࠈ߁㧚
ߚߛ㧘ߎߩ࿾ਥ⚻༡ࠃࠅ߽㧘᳁ߩⷫᗲⷰ߆ࠄߩഥߌ
ว޿ߣ෹ᗲߩޟߜ߆޿ޠߦࠃࠅታ⃻ߒߚ㧘␹⼱ା↪
⚵วߦኻߔࠆᄦᆄߩ⹏ଔߩᣇ߇㜞߆ߞߚߩߢ޽ࠆ㧚
㧠㧚㜞ᯅ਻㇢᳁ߩ⸳┙ℂᔨߣ␹⼱ା↪⚵ว

 ᰴߦ㧘㜞ᯅ਻㇢᳁ߩℂᔨߣ㧘᳁߇ᗧ࿑ߒߚ⾉ઃ੐
ᬺ߇ା↪⚵วᒻᘒࠍขࠆߦ⥋ߞߚ੐ᖱࠍ⷗ࠃ߁㧚᧪
ㄫኹㄘᬺදห⚵วߪ㧘␹⼱ା↪⚵ว߆ࠄᆎ߹ࠅ㧘␹
⼱ା↪⽼ᄁ⾼⾈೑↪⚵ว㧘᧪ㄫኹ᧛ㄘᬺળ㧘᧪ㄫኹ
ㄘᬺදห⚵วߣᄌㆫߒߡ߈ߚ߽ߩߢ޽ࠆ㧚᧪ㄫኹㄘ
ᬺදห⚵วߪߘߩᓟ⿧〝ㄘᬺදห⚵วߣߥࠅ㧘⃻࿷
JAߐࠎߣ߁ߩᧄㇱߣߥߞߡ޿ࠆ㧚᧪ㄫኹㄘᬺදห
⚵วߩ85ᐕผࠍ߹ߣ߼ߚޡ᷷᡿⍮ᣂޢߢߪ㧘㜞ᯅ਻
㇢᳁ߩ␹⼱ା↪⚵ว⸳┙ߩ᳿ᢿߣޟᕡᔃޠߩℂᔨࠍ
ᰴߩࠃ߁ߦᦠߊ㧚
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

ォ޿ࠊߑࠊߘߎ߹޿ޕ޿ߥ߱޽߇᧛ߪߢ߹߹ߩߎޟ
ߌഥޡޕ޿ߥࠄߥߪߡߊߥ߇╷ኻ⊛ਭᕡߩ߳⑔ߡߓ
ߦࠇߎޔߘߎᬺ੐ว⚵↪ା߁㙃ࠍ↥ᕡߣᔃᕡߡߞว
ߩ㇢਻ᯅ㜞 ⠪ᆎഃߩว⚵ޢࠅߥ㆏ߩߟ৻ดࠆߔಣ
ࠇߘޕߣߎߟᜬࠍᔃᕡߕ߹ޡޕߚߞ޽ߦߎߘߪᢿ᳿
߃޿ߣኅᧄ⾗ᄢ߃ߣߚޡޢࠆߊߟࠍ↥ᕡ߆ߒᤨ૗߇
ߩ᳁ޢ߁ߥᄬࠍ↥ߩߘޔߪ߈ߣ߁ߥᄬࠍᔃᕡޔ߽ߤ
ࠅ᛬ޔࠇ߰ߦᤨޔ㑆ߩછዞ㐳ว⚵߇᳁ޔߪ⪲⸒ߩߎ
ޕ߁޿ߣߚࠇ߆⺑ߦຬว⚵ߡࠇ߰ߦ
ߐ⿛ᅁߦ┙ഃߩว⚵↪ାޔߒ⺞หߦ߃⠨ߩ᳁ߩߎ 
ౝ᧛߼ߓߪࠍ᳁ቃᗅፉ᳓߻૑ߦ⼱␹ߓหޔߪߩߚࠇ
ޕߚߞ޽ߢ㆐ᔒหߩฬᢙߚߞ߹㓸ࠄ߆
↢ᷣ⚻ޔⷰᵴ↢ߩ᳃᧛ߕ߹ߪ૏ฦᔒหߦᔃਛࠍ᳁ 
ޔߦߣ߽ࠍࠇߘޔࠇߐⓥ⎇ᩏ⺞ߊߒࠊߊࠍ╬ᘒታߩᵴ
ੱਃචຬว⚵ޔว⚿ᔒหޔߨ㊀ࠍⓥ⎇ޔ⼏⸛ߥ೶⌀
ߦᤨޕߚߒ⿷⊒ߪว⚵↪ା⼱␹છ⽿㒢᦭ޔߡߞ߽ࠍ
᧛ߪၞ඙ว⚵߽ฬߩߘޔᣣ੖චੑ᦬ਃᐕ৾චਃᴦ᣿
ධ⨿⼱␹࿖ᓟ⿧߇ᣇ࿾ߩߎޔᤨᒰޔ߽ࠄ߇ߥߒߣౝ
↪ା⼱␹ޔࠅߣࠍޢ⼱␹ޡࠄ߆ߣߎߚࠇ߫๭ߣㇹਯ
㧕1ޠޕߚࠇߐฬ๮ߣว⚵
ߟࠅ⋥ߜ┙ࠄ߆ኂ᳓㧘㗡ೋઍᐕ03ᴦ᣿㧘ߪ᳁ᯅ㜞 
ߡߞวߌഥޟߦߕࠇᵹߦ⾌ᶉ߿૽ᅍ㧘߇᳃᧛ࠆ޽ߟ
ᔃᕡࠆࠃߦᗲ෹㧘ߦ߁ࠃࠆ߈ߢᚑᒻࠍޠ↥ᕡߣᔃᕡ
ᚑᴺว⚵ᬺ↥㧘ߒᩏ⺞ࠍᐲ೙Ⲣ㊄ߩ߼ߚᚑᒻ↥ᕡߣ
ߩߘ㧚ߚ߼᳿ࠍ↪ណߩว⚵↪ାߩਛቯⷙߩߘߪᓟ┙
㧚ࠆ޽ߢ߁ࠃߩᰴߣࠆࠃߦ᳁৻༑⮮ᱞߪᖱ੐ߩ㑆
ᢙ╬᳁ቃᗅፉ᳓ޔߕ߮ᔋߦࠆߔㆊ⋴ⷞ㤩ࠍਯߪ⠃ޟ
⾗ߩ૏࿧⪦੖ߪೋ⇧ޕࠅ޽ᚲࠆߔᩏ⺞ⓥ⎇ߊᷓߣฬ
ࠍ㑐ᯏⲢ㊄ߩᱶ․⒳৻߈ᅤߩⴕ㌁᳃ᐼߡߒ㓸൐ࠍ㊄
ߣߎࠆᓧࠍᗧหߩዪ⇧ޔ߽ߒࠅ޽⼏ߩߣ߆ࠎߖ┙⸳
ࠇߎ߽ߒߖ࿑ડࠍߩ߽߈ᅤߩ㘑⻠ዧήߦᦝޔߕߪ⢻
ሶᎹຠ᡿ᤨ⇧ਛᔒห߹ᦩޕߒ㔍ߣߎࠆᓧࠍ㗔ⷐߚ߹
૽ᅍ߇ว⚵ᬺ↥ࠆߚࠇࠄߖዉ໒╬ῲષ↰ᐔߩ੹෸ῲ
ࠄ⍮ࠍ߈ߴߔ㊀ዅߩᓼ㆏↪ାޔߒᱜ⍶ࠍ㘑ᑷߩㅺ᡼
ᶩࠍ⠌⦟ߩ⫾⾂ീൕޔߒ⊔໪ࠍᔨⷰߩ⥌৻ห౒߼ߒ
ᄾߣ⊛⋡ߩࠆߖᔃ⧰ᐕᄙ߇╬⠃ߡߒߦᣦ⿰ߩࠆߔ㙃
ᷣᢇࠍ㔍ᤨᣇ࿾߽ᦨߩว⚵↪ାਛᬺ੐౔ߦᱶޔߒว
ਃචਃᴦ᣿ޔߕࠄߥߺߩࠆߚ߼⹺ࠍࠆߥ⇧ㆡߦࠆߔ
⥋ߦࠆࠆࠄߖᏓ⊔ޘᗡ߽ᴺว⚵ᬺ↥ޔߡએࠍ᦬ਃᐕ
᧛ዬߜහޔࠅ⍮ࠍ߈ήઁࠅࠃࠆࠃߦਯߡએࠍࠆߚࠅ
ਯߡࠇߐផ߿⠃̖ޔߒ┙⸳ࠍว⚵ᧄࠆߖߡએࠍ࿧৻
)4ޠޕࠆߥߣ㐳ว⚵߇
ࠍ↥ᕡߣᔃᕡߡߞวߌഥޟ㧘ߪ᳁ᯅ㜞ߦ߁ࠃߩߎ 
⺧↳ࠍ┙⸳ߩޠ⻠ዧήޟ߿ޠⴕ㌁᳃ᐼޟ߼ߚޠ߁㙃
㧘ߪᘒᒻᬺ੐ઃ⾉ߩࠄࠇߎߚߒ࿑ᗧೋᒰߩ᳁㧘߇ߚߒ
⢻ߣߎࠆᓧࠍᗧหߩዪ⇧ޟ⋵ࠆ࿑ࠍ⥝ᝄᬺ↥ߩᤨᒰ
㧘ࠍᬺ੐ઃ⾉ߪ᳁ߊߥ߻߿㧚ߚߞ߆ߥࠇߐน⹺ޠߕߪ
ߡߞࠃߦว⚵↪ାߩਛߩᴺว⚵ᬺ↥ߩ┙ᚑᐕ33ᴦ᣿
ࠆߔ໒ឭߩࠄ᳁↰ᐔ㧘ߪࠇߘ㧚ߚߒᗧ᳿ࠍߣߎ߁ⴕ
ߩᓼ㆏↪ାޔߒᱜ⍶ࠍ㘑ᑷߩㅺ᡼૽ᅍ߇ว⚵ᬺ↥ޟ
ൕޔߒ⊔໪ࠍᔨⷰߩ⥌৻ห౒߼ߒࠄ⍮ࠍ߈ߴߔ㊀ዅ
⧰ᐕᄙ߇╬⠃ޟ㧘ߡߒߣޠࠆߔ㙃ᶩࠍ⠌⦟ߩ⫾⾂ീ
㧘ߪ᳁ᯅ㜞㧚ߚߞ޽ߢࠄ߆ߚߒޠวᄾߣ⊛⋡ߩࠆߖᔃ
ᦨޟ߇ޠว⚵↪ାਛᬺ੐౔ޟࠆߔቯⷙߩᴺว⚵ᬺ↥
↪ା㧘ߡޠ߼⹺ࠍࠆߥ⇧ㆡߦࠆߔᷣᢇࠍ㔍ᤨᣇ࿾߽
ⷫߣᗲ෹㧘ߪ᳁㧘ߡߒ߁ߎ㧚ߚߒᛯㆬࠍᘒᒻߩว⚵
ߦޠᔃᕡޟߣㅴផᬺ੐ᣥᓳߩࠄ߆㔍ἴࠄ߆ᔨℂߩᗲ
߳⑔ߡߓォ޿ࠊߑࠊޟ㧘߼ߚߩᚑᒻߩޠ↥ᕡޟࠆࠃ
߇᳁㧘ߒ┙⸳ࠍว⚵↪ା⼱␹ߡߒߣޠ╷ኻ⊛ਭᕡߩ
㧚ߚߞ޽ߢߩޠࠆߥߣ㐳ว⚵߇ਯߡࠇߐផޟ
㧕Ꮏ┫ᐕ7291㧔‛ᑪߩว⚵↪ା⼱␹ 㩷䋴㪄⌀౮
಴㧘ᢙญ⾗಴㧘ᢙຬว⚵ߩว⚵↪ା⼱␹ߩᓟߩߘ 
⚵߇᳁ᯅ㜞ߪࠄ߆ࠇߎ㧚ߔ␜ߦ㧝㪄࿑ࠍ⒖ផߩ㗵⾗
න᧛ోߡߒᄢ᜛߇ว⚵↪ା⼱␹ߚߒዉᜰߡߒߣ㐳ว
ା⼱␹㧚)1ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚߞ޿ߡߒ㐳ᚑ߳ว⚵ߩ૏
㧕Ფᐕ5ࠄ߆ᐕ4091㧔㐳ᚑߩว⚵↪ା⼱␹ 䋱㪄࿑
㪇
㪇㪇㪌
㪇㪇㪇㪈
㪇㪇㪌㪈
㪇㪇㪇㪉
㪇㪇㪌㪉
㪇㪇㪇㪊
㪇㪇㪌㪊
㪋㪊㪐㪈 㪋㪉㪐㪈 㪋㪈㪐㪈 㪋㪇㪐㪈
ᢙຬว⚵
ᢙญ⾗಴
න౞㪇㪈䋨㗵⾗಴
䋩૏
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ੇ࢖ȁ൥ऎ


಴㧘ੱ556ᢙຬว⚵㧘ߢᐕ3191ߩᐲᐕ01╙ߪว⚵↪
㧘ߢߩߚߞ޽ߢ㧕౞01ญ203,1㧔౞020,31ߪ㗵㊄⾗
ᣂࠆ⷗ߢᓟ㧘ᦼᤨߩᓟ೨ߚ᧪ߦᩏ⺞߇ᆄᄦࡉ࠶ࠚ࠙
㧚ߚ޿ߡߍߣࠍ㐳ᚑࠆ࿁਄ߊ߈ᄢࠍሼᢙߩဋᐔߩ⋵ẟ
┙⸳ߩว⚵↪ା⼱␹ࠆࠃߦ┙ᚑᴺว⚵ᬺ↥㧘ߚ߹ 
㧕ߪ㧔᳁㇢਻ᯅ㜞㐳ว⚵ઍೋޟߪ᳁ᯅ㜞ߩᓟߩߘߣ
⸳ഃㅪା⋵ߦᦝ㧘ࠇࠄߚᒰߦ༡ㆇ㧘┙⸳ࠍว⚵ᧄ̖
߽ߡߒߣ໧㘈ળᄩਛว⚵ᬺ↥࿖ోߦᓟ㧘ࠇߐജዧߦ
࡟⋵㧘ߦ߁ࠃ߁޿ߣ㧕1ޠࠆ޿ߡࠇࠊࠆ߰ࠍ⣨ᢅߩߘ
㧚ࠆ޽ߢߩߚߒべᵴ߼ߚߩว⚵ᬺ↥ߢ࡞ࡌ࡟࿖ో࡞ࡌ
ࠇᵹߩ❱⚵ߣᩰᕈߩว⚵↪ା⼱␹㧚㧡
⸳㧘ࠄ߆߃⠨ߩ᳁ᯅ㜞ߚߒ⸳ഃ㧘ߪว⚵↪ା⼱␹ 
ߩว⚵ᗲ෹ߊߥߢߌߛઃ⾉ߩߢว⚵↪ାࠄ߆ೋᒰ┙
⽼ߢᱜᡷᴺว⚵ᬺ↥㧘ࠅ޽ߢ߁ࠃߚ޿ߡߒ᦭ࠍᩰᕈ
ߪߊࠄ߫ߒ߽ߡߞߥߣ⢻น߇༡౗ߩᬺ੐↪೑⾈⾼ᄁ
ߡߞࠃߦ␜ᜰ߿╷᡽ߦ╙ᰴ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚߞ޽ߢ߁ߘ
ㆫᄌ⊛ผᱧߣႺⅣߩߘ㧚ߚߞ޿ߡߒൻᄌߪᘒᒻᬺ੐
ߩਅએߪ࡯࠾࠼ࠪߡ޿ߟߦว⚵↪ା⼱␹㧚߁ࠃ⷗ࠍ
㧚ߚ޿ߡߒីᛠߦ߁ࠃ
㧘ߒ޿ߥ㧘ว⚵ᗲ෹ߩ⒳ߩߎ㧘ߪߢᚲ࿾ߩ᳁ᯅ㜞ޟ
ࠇߎ㧘ߡ߃ട㧚ߚߞ޽߇ㇱᡰߩว⚵ᣇ࿾ߩ⒳หߩ೎
㔛ᔅߩઁ߮෸㧘ሶ⒳߇ຬว⚵ࠆ޽ߢ⠪૞⠹ㄘዊ㧘ߪ
ߣࠆ޽ߢࠅ߹ᆎߩว⚵หදࠆߔ౉⾼ߢଔේᄁ෈ࠍຠ
㧘ว⚵หද㧘ว⚵ઃ⾉㧘ว⚵ᗲ෹ߚߒ߁ߎ㧚ߚ߃ᕁ
․ߩᧄᣣߩ㑆ߩߎ㧘ߪߖࠊวߺ⚵ߩว⚵ༀᘏ㧘߮෸
)5ޠ̖ࠆࠇࠊᕁߣߚߞ޽ߢᓽ
ߩ೎㧘ߒ޿ߥ㧘ว⚵ᗲ෹ߩ⒳ߩߎޟ㧘ߪ࡯࠾࠼ࠪ
ຠ㔛ᔅߩઁ߮෸㧘ሶ⒳ޟࠍޠㇱᡰߩว⚵ᣇ࿾ߩ⒳ห
⚵⾌ᶖߣޠࠅ߹ᆎߩว⚵หදࠆߔ౉⾼ߢଔේᄁ෈ࠍ
ߞⴕ߽ᬺ੐ༀᘏᤨᒰ㧚ࠆ޿ߡߒଔ⹏ߡߒߣဳේߩว
෹ޟ㧘ߣࠆ߼ߣ߹ࠍว⚵ߩઁߣว⚵↪ା⼱␹ߚ޿ߡ
⚵ߩว⚵ༀᘏ㧘߮෸㧘ว⚵หද㧘ว⚵ઃ⾉㧘ว⚵ᗲ
ߩ㑆ߩߎޟ߇ว⚵ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߡߞ޽ߢޠߖࠊวߺ
㧚ࠆ޽ߢߩߚࠇߐߣࠆ޽ߢޠᓽ․ߩᧄᣣ
ᤨߟ┙వߦᩏ⺞ߩᆄᄦࡉ࠶ࠚ࠙ޔߪว⚵↪ା⼱␹ 
ߒߣว⚵⑲ఝߩߢേㆇว⚵↪ାߩᧄᣣߩᤨᒰ㧘ߦᦼ
㊄⾨ߩߘߪߢᓆ⴫ߡߒߣว⚵▸ᮨߩᓟ㧘ࠇߐᓆ⴫ߡ
ߦᧄᣣ㧘ߦ߁ࠃߚߞⴕࠍߤߥᬺ੐ༀᘏߡߒߣ㊄ၮࠍ
᡿᷷ޡ㧚ߚߞ޽ߢว⚵▸ᮨߥ⊛ༀᘏߢ⊛ㅴవࠆߌ߅
ޕߊᦠߦ߁ࠃߩᰴߪޢᣂ⍮
ߦ࡞࠺ࡕߩ༡ㆇว⚵ᬺ↥ޟ
߽ߊᣧޔߡߒߦ⋡ᐕ੖┙⸳ޔᐕੑච྾ᴦ᣿ߪว⚵ᧄ
ޔߌฃࠍᓆ⴫ߩ⑲ఝ❣ᚑࠅࠃળᄩਛว⚵ᬺ↥ᧄᣣᄢ
ળᄢว⚵ᬺ↥࿖ోߚࠇ߆㐿ߢ⋵㊁㐳ޔᐕੑᱜᄢߦᦝ
ᅑ೎․࿅⽷⾦ᕲޔߒᶎߦ⹷ᩕߩᓆ⴫೎․ޔߡ޿߅ߦ
⚵ߦᦝࠍ㊄⾦ਅᓮߩߘޕߚࠇࠄ߃ਈࠍ౞ޚ੖ੑ㊄ബ
ߣ㊄ၮߩߎޔߺ⚵ࠍ⸘ળ೎․ޔߣ߁ߘ߆ᵴߦേᵴว
ߩળ✚ᐕᲤޔ⸳ഃࠍ㊄ၮᔨ⸥⾦ᕲࠆߥࠄ߆ሶ೑ߩߘ
౏ߩઁߩߘޔᷣᢇ⠪ἴ⟕ޔᓆ⴫⠪ⴕༀޔߡ⚻ࠍ⼏᳿
⹹ᔨ⸥ߩᤨᒰޔߣߚߡ޽ߦߤߥ↪⾌ࠆߔ㑐ߦᬺ੐౒
)1ޠޕࠆ߃ߒ߅ߪ
ࠍ㊄ၮᔨ⸥⾦ᕲޟ㧘ߪߢว⚵↪ା⼱␹ߦ߁ࠃߩߎ
⠪ἴ⟕ޔᓆ⴫⠪ⴕༀޔߡ⚻ࠍ⼏᳿ߩળ✚ᐕᲤޔ⸳ഃ
ߡ޽ߦߤߥ↪⾌ࠆߔ㑐ߦᬺ੐౒౏ߩઁߩߘޔᷣᢇ
਻㧘߇ᕈะᣇߩว⚵ༀᘏ࡮ᗲ෹ߩᓟ┙⸳߁޿ߣޠߚ
ᕁߣߚߞ޽ࠄ߆ೋᒰ┙⸳ߡ⷗ࠄ߆ᔨℂߩᗲⷫߩ᳁㇢
วߺ⚵ޟߩߣว⚵ༀᘏ࡮หද࡮ᗲ෹ߩ೎ߚ߹㧘ࠇࠊ
⚵ᬺ↥ߩ߆࿁૗ߩᓟߩߘ㧚ߚࠇߐߣߚߞ޽߽ޠߖࠊ
ା⼱␹޿ᓥߦ␜ᜰߩޘ⒳ߩዪᒰߩᓟ㧘ߣᱜᡷߩᴺว
ᚢ㧘ߒ༡౗ࠍᬺ੐↪೑࡮ᄁ⽼࡮⾈⾼࡮↪ାߪว⚵↪
ߩ㊎ᣇ╷᡽⊛೙૕ߩᐭ᡽ߩ߳೙૕ਥ᳃ᓟᚢ߿೙૕ᤨ
ߩઍ⃻ࠄ߇ߥ߃ᄌࠍᘒᒻ❱⚵㧘ߡߞᓥߦᦝᄌߥ߈ᄢ
㧚ࠆ޽ߢߩߚߞ޿ߢࠎㄟࠇᵹߦදㄘ
,ࠆࠇߐᲧኻߡߒߣว⚵หද⾌ᶖ߇ว⚵↪ା⼱␹ 
 sreenoiP eladhcoR㧔ว⚵หද⠪㚟వ࡞࡯࠺࠴࠶ࡠ
ว⚵⠪㚟వᱜ౏࡞࡯࠺࠴࠶ࡠߪߚ߹㧕evitarepo-oC
਎㧘ߪ㧕sreenoiP elbatiuqE fo yteicoS eladhcoR ehT㧔
ߊ㐳ߢ⊛㚟వ㧘ߚߞߥߣ࡞࠺ࡕߩേㆇว⚵หදߩ⇇
⛯ሽߦઍ⃻ߡߓㅢࠍ૬ว㧘ߢว⚵หද⾌ᶖߚߒ⛯⛮
᦬21ᐕ4481ߪ⥩ᐫߩೋᦨߩߘ㧚ࠆ޽ߢߩ߽ࠆ޿ߡߒ
ࠬࠚ࠴ࡦࡑߩᎺ࡯ࡖࠪࠞࡦ࡜ߩ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗߦᣣ12
㐿ߢⴝࡦ࡯࡟࠼࡯࠻ߩᏒ࡞࡯࠺࠴࠶ࡠ޿ㄭߦᏒ࡯࠲
ޘᣣޔ⛎ᷫߪߡߒߣ᥊⢛ߥ⊛ធ⋥ߩ┙ഃ㧚ߚࠇߐ⸳
ߦᒁข߿ൻᖡߩ⾰ຠߩຠ㔛ᔅᵴ↢ߩ╬㘃⴩߿ᢱ㘩ߩ
ข߿ᴫ⁁ᵴ↢ߩߜߚ⠪௛ഭޔ╬ᅤᰳߩߐᱜ౏ࠆߌ߅
)51㧚ࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣߚߞ޽߇ൻᖡߩઙ᧦ᒁ
࠴࠶ࡠࠆߔߣ␆ၮ߇ว⚵หද⠪㚟వ࡞࡯࠺࠴࠶ࡠ 
ࠇߐᱜୃᐓ⧯ߦᓟ㧘ࠇߐ⴫⊒ߦᐕ4481ߪೣේ࡞࡯࠺
㧚ߚ߈ߡࠇߐߣೣේࠆߔ༡ㆇࠍว⚵หදߩ⇇਎㧘߇ߚ
)7㧚ࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߪೣේߩߟ౎ߩᤨ⸳ഃ
ೣේߩ␿৻ຬว⚵৻㧦⟵ਥਥ᳃ .1
೙ຬว⚵ߚࠇ߆㐿 .2
ሶ೑ߚࠇߐ㒢೙㧘ࠇߐቯ࿕ࠆߔኻߦ⾗಴ .3
೾ߡߒߣ㊄ᚯഀᒰ㈩ߡߞ߇ߚߒߦ㜞↪೑⾈⾼ .4
ߣߎࠆߔ㈩ಽࠍ૛
ᒁข㊄⃻ .5
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

ᄁ⽼ࠍߺߩຠ໡޿ߥ޿ߡߒࠍ‛ߗᷙߢ⦟⚐ .6
⢒ᢎ .7
┙ਛ⊛ᢎቬ߮෸⊛ᴦ᡽ .8
ߒߣ❱⚵ߚࠇఝߢ⊒ᵴ㧘ߪว⚵↪ା⼱␹ߡߒ߁ߎ 
߿ᬺ੐ว⚵ߩᄁ⽼ߣ⾈⾼㧘ߡߒ࠼࡯࡝ࠍว⚵ߩઁߡ
ේߩදㄘߩઍ⃻ߪࠇߘ㧚ߚߒ㐿ዷࠍᬺ੐ༀᘏ࡮ᗲ෹
ᣣ㧘ߡߞ޽ߢޠࠅ߹ᆎߩว⚵หදޟߚ߹㧘ࠅ޽ߢᵹ
⛯ᜬߩࠬ࡝ࠡࠗ㧘ߪߡߒߣว⚵หද⾌ᶖࠆߌ߅ߦᧄ
ࡄ࡞࡯࠺࠴࠶ࡠࠆ޽ߢ⍫ྊߩേㆇว⚵หද⾌ᶖߥ⊛
ߢߟ৻ߩဳේߩද↢ߩᧄᣣ㧘ߒᢜ඘ߦ࠭࡯ࠕ࠾ࠝࠗ
ା⼱␹ߪߡ޿ߟߦೣේว⚵㧘ߒߛߚ㧚ࠆ߃޿ߣࠆ޽
࡯࠺࠴࠶ࡠߪߢὐߩ޿วߌഥ߿ᱜ౏ߩㅢᵹߪว⚵↪
㧘ߪߡ޿ߟߦ㕙ߩᕈᐭ᡽㕖ߣᕈ┙⥄㧘߇ߔߚḩࠍ࡞
ᐭ᡽߇ߊᄙߩว⚵ᬺ↥ߚࠇߐ┙⸳㧘ߦ߁ࠃࠆ⷗ߢᓟ
ߞࠃߦ❱⚵⛔♽ߚߞᓥߦ╷ᜬ⛽೙૕߿╷ൻᒝ᧛ㄘߩ
ޠߡࠇ߹ㄟߺ⚵ߦ૕࿅⵾ቭߡߒ⊒಴ࠄ߆㑆᳃ޟߡ
㧕૕࿅ᐭ᡽㕖㧔OGNߪߦ⊛ᧄၮ㧘ࠅ޽ߢߩߚߞ޿
ᄌߊߓห߽ߢὐߩᕈ೑༡㕖㧚ࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥߪߢ
⚵หදߩ࠷ࠗ࠼߿ࠬ࡝ࠡࠗ㧘ਅએ㧚ࠆ޽߇㗴໧ߩኈ
ߐ౉ዉߡࠇߐីᛠߦ߁ࠃߩߤߦ᳃ቭߩᧄᣣ߇ೣේว
ࠆߌ߅ߦ⋵ẟᣂ㧘ࠍ߆ߚ߈ߡߒኈᄌߦ߁ࠃߩߤ㧘ࠇ
ቯ೙ߩᴺว⚵ᬺ↥ࠆߌ߅ߦᧄᣣ㧘ߣዷ⊒ߩว⚵ᬺ↥
ޕ߁ߎࠁߡߒីᛠߢߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍ᥊⢛ߩߘߣ⒟ㆊ


ዷ⊒ߩว⚵ᬺ↥ࠆߌ߅ߦ⋵ẟᣂ㧚㧢
߈േߩᷣᢇ⊛ળ␠ߩ೨એ┙ᚑว⚵ᬺ↥ߩౝ⋵ẟᣂ
⛔♽ߩว⚵ᬺ↥ߩᓟએ┙ᚑᴺว⚵ᬺ↥߮෸㧘ᔨℂߣ
㧘ߪ߈േߩᷣᢇ⊛ળ␠㧚߁ࠃ⷗ࠍଥ㑐ߩߣ߈േߩൻ
02ᴦ᣿㧘ߣࠆࠃߦޢผว⚵ᬺ↥ ẟᣂޡ✬৻༑⮮ᱞ
ߩ᧛↸߇ޠ⠪ജ᦭ߩᣇ࿾ޟࠆߌ߅ߦ⋵ẟᣂߩᓟ೨ᐕ
ߩ⟵ਥችੑߪᚗߡߒߣᴺᣇߩᷣᢇޟߩޠᑄ㗭ᢔ㔌ޟ
ⷙว↳ࠆߖ↪೑ࠍᐲ೙⚵ੱ੖ߪᚗޔߒ❱⚵ࠍ␠ᓼႎ
ߖᦼࠍㅴჇߩᷣ⚻߮෸ᜬ⛽ߩᔃ᳃ߡߒ⵾૞ࠍ╬⚂
ሶᎹຠޟߡߞߣߦࠄᓐ㧘߈ߣߩߘ㧚ߚ޿ߡߒߣޠ߻
ᄢ৻ߩ⌁ᤐߦኪߪዉ໒ߩᐲ೙ว⚵߇╬ῲ↵↰ᐔ෸ῲ
ߩᰴߢ㗀ᓇߩ᳁↰ᐔߪߢౝ⋵ẟᣂ㧚ߚߞ޽ߢޠ㏹ᥙ
⊒ᴺว⚵ᬺ↥㧘ߡ޿ߡߒ㐳ᚑߦ⊛┙⥄߇ว⚵ߦ߁ࠃ
.ߚߞ޽ߟߟ߈ߢ߇⋚ၮࠆߔᔕኻߦᏓ
⇧ߩ⠪⼂ᣇ࿾⿧ਛ߼ᆎ᳁⬿ኑㆻᷰ↸᪯ਃ㇭ේ⫱ධޟ
ߩ⺰ว⚵↪ାޔࠆߚ⪺ฬߩ㧕⠪↪ᒁ㧦↰ᐔ㧔ῲ↵ᤨ
ߦ࿾ฦߦᣢ߈ᅤ߇ࠆߖ≂⬄ߦ❱⚵߇ਯߡࠅଐߦⓥ⎇
ޕ਽ߒࠅߑ⿷ߡߒߦੑ৻ߩ߽ࠆ⷗ࠍ┙⸳ߩว⚵ว↳
ਃછ⽿㒢᦭ߪߡ޿ᣈߦᐕ⠉ߩᏓ⊔ᴺว⚵ᬺ↥ߡߊᣁ
ߣ߼ᆎࠍ╬ว⚵↪ାᎹศછ⽿㒢ήޔว⚵↪ା↥ᚑ᪯
หߡߒ಴ヘޘ⛯ߩ߽ࠆߖ⸳ᣂߪߊ⧯ߓḰߦⷙᴺߡߒ
ߚ߮෸ߦ߈ᄙߩ྾ච੖ߦᣢᢙ౔ߪߡ⥋ߦᐕ౎චਃ
)8ޠࠅ
Ꮣ⊒ޢᴺว⚵ᬺ↥ޡ߽ߡ޿߅ߦ⋵ẟᣂޟߦ߁ࠃߩߎ
ߡࠇߐ❱⚵߇ว⚵ᬺ↥ߢଥ㑐ߩ↰ᐔ߿Ꮉຠޠߦ೨એ
ว⚵หදᬺㄘߩ࠷ࠗ࠼̖ߪޢᴺว⚵ᬺ↥ޡޟ㧘ࠅ߅
ߒߣ⋚ၮ⊛ળ␠ߩኅ࿖ࠍ⠪↥↢ዊਛߩ᧛ㄘߡߒᮨࠍ
ẟᣂ㧘߇ࠆ޽ߢߩߚࠇߐቯ೙ޠߦ߼ߚࠆߔ⼔଻ߡ
㧚ߚߞ޽߇߈േߩᚑᒻว⚵ߚߓᔕߦࠇߘߪߢౝ⋵
ਅએࠍዷ⊒ߩว⚵ᬺ↥ߩ⋵ẟᣂߪߢޢᣂ⍮᡿᷷ޡ 
㧚ࠆ޿ߡ޿ᦠߦ߁ࠃߩ
ߩߚߞߛ߁ߤߪᴫ⁁┙⸳ߩว⚵ᬺ↥ߩ⋵ẟᣂᤨᒰޟ
⠉ߩ┙⸳ᴺว⚵ᬺ↥ޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߺߦ⴫ޕ߁ࠈߛ
ߩ⋡࿁৻߇ว⚵ᧄޔ⿷⊒߇ว⚵྾ߪว⚵↪ାࠄ߆ᐕ
ੑޔว⚵౎ච౎ߪߦᐕੑච྾ᴦ᣿ߚߌฃࠍᓆ⴫࿖ో
߁ߩᢙ߽ߢࠇߘޔߪߦᐕੑᱜᄢߚߞߥߣᓆ⴫ߩ⋡࿁
ޠޕࠆ޿ߡ߃Ⴧߦߢ߹ว⚵ޚ౐৻ߪߢ߃
♽ߩౝ⋵ߣടჇߩว⚵ᬺ↥ߩ⋵ẟᣂߪ᳁৻ᕕ㑆ᧄ 
㧚ࠆ޿ߡ޿ᦠߦ߁ࠃߩਅએߡ޿ߟߦ஻ᢛߩ❱⚵⛔
േㆇว⚵ᬺ↥ߩ⋵ẟᣂޟ
⚵ޚ੖ᐕ৾චਃ̖㧕ߪ㧔ว⚵ᬺ↥ࠆߌ߅ߦ⋵ẟᣂ
৻྾ߪߦᐕਃᱜᄢޔߒടჇߣว⚵ޚ౐ᐕ౎චਃ࡮ว
ോౝ⋵ẟᣂާި੖ੑ਻৻ ⮮ᱞާߚߒㅴべߣว⚵྾
ਛว⚵ᬺ↥ᧄᣣᄢߦ᦬ਃᐕ౎චਃޕި৾৻਻৻ ㇱ
৾ᐕ਻චਃ⠉߽ߢ⋵ẟᣂޔ߮෸ߦࠆࠇߐ┙⸳߇ળᄩ
⋵ޔߒ↢⺀߇ળᡰẟᣂળᄩਛว⚵ᬺ↥ᧄᣣᄢߪߦ᦬
᦬྾ᐕੑච྾ޕߚߞߚ޽ߦബᅑ࡮ዉᜰว⚵ᬺ↥ߩౝ
ߒߣੱᴺ߇ળᄩਛว⚵ᬺ↥ࠅࠃߦᱜᡷᴺว⚵ᬺ↥ߩ
ળᄩਛ߽ળᡰẟᣂߪߦ᦬৻ᐕਃච྾⠉ޔࠇߐน⹺ߡ
ᬺ↥ߪߦᐕਃᱜᄢޔߚ߹ޕߚࠇߐ⹺ᴺߡᓧࠍ⹺ᛚߩ
ߔ⟎⸳ࠍળㇱߦᏒ㇭ౝ⋵ߦਅߩળᡰẟᣂળᄩਛว⚵
ࠅಾ⊹ࠍળㇱ㇭ේ⫱ർߩ᦬ੑᐕ྾⠉ޔࠅߥߣߣߎࠆ
ᱜᄢޔߪߦࠄߐޕߚࠇߐ┙⸳ߢ޿ᰴ⋧߇ળㇱᏒ㇭ߦ
ߦ᦬਻ᐕหޔળวㅪว⚵⾈⾼ᄁ⽼⋵ẟᣂߦ᦬྾ᐕච
ว⚵ᬺ↥ਅ⋵ޔߡࠇߐ┙⸳߇ળวㅪว⚵↪ା⋵ẟᣂ
㐿ࠍോᬺߡߒߣ❱⚵૕วㅪࠆߔ᜝⛔࡮ዉᜰࠍോᬺߩ
ޠޕߚߒᆎ
ਃޟᴦ᣿ߪ❱⚵⛔♽࿖ోߩว⚵ᬺ↥㧘ߦ߁ࠃߩߎ 
㧘ޠࠇߐ┙⸳߇ળᄩਛว⚵ᬺ↥ᧄᣣᄢߦ᦬ਃᐕ౎ච
ਛว⚵ᬺ↥ᧄᣣᄢߪߦ᦬৾ᐕ਻චਃ⠉߽ߢ⋵ẟᣂ㨬
⾼ᄁ⽼⋵ẟᣂޟᓟߩߘ㧚ߚޠߒ↢⺀߇ળᡰẟᣂળᄩ
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

⚵೎⒳ߤߥޠળวㅪว⚵↪ା⋵ẟᣂ̖ળวㅪว⚵⾈
ẟᣂߢ㗀ᓇߩࠄࠇߘ㧘ࠇߐ஻ᢛ߽❱⚵⛔♽ౝ⋵ߩว
.ߚߖ⷗ࠍዷ⊒ߥ⺞㗅ߪว⚵ᬺ↥ߩ⋵
ዷ⊒ߩߢౝ⋵ẟᣂߩ❱⚵⛔♽ߣว⚵ᬺ↥ߩᓟߩߘ
ว⚵ᬺ↥⋵ẟᣂޡ৻༑⮮ᱞߪߢผ⋵ẟᣂ㧘ߡ޿ߟߦ
ߐߥዋߩᢙว⚵ߩᦼೋ㧘ߒಽ඙ߦᦼਃߡߞ୮ߦޢผ
㧚ࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍ

ޔᦼ⥝ഺߩߢ߹ᐕਃᱜᄢࠄ߆ᐕਃචਃᴦ᣿ߪᦼ৻╙ޟ
ᦼਃ╙ޔઍᤨℂᢛߩߢ߹ᐕ਻ࠄ߆ᐕ྾ᱜᄢߪᦼੑ╙
ޠޕࠆ޽ߢઍᤨᒛ᜛ߩ㒠એᐕචᱜᄢߪ

ᓟᚢ㔺ᣣޔߪว⚵ᬺ↥ޟߪߡ޿߅ߦᦼ৻╙ߚߒ߁ߎ
ߒߢߩ߽ߩᐲ⒟ว⚵ޚ౐ߢ⋵ో߽ߢᐕ౎චਃᴦ᣿ߩ
ᡰẟᣂળᄩਛว⚵ᬺ↥ߩᓟ⋥ߩߘޠޕߚߞ߆ߥ߆
ߢߩߚࠇࠄ⷗߇ዷ⊒ߥ⺞㗅ߩว⚵ᬺ↥ࠄ߆⸳ഃߩળ
㧚ࠆ޿ߡ޿ᦠߦ߁ࠃߩᰴߪผ⋵㧚ࠆ޽

 ᴦ᣿㧔ᐕหޔߪߩߊߟߦ✜ߩዷ⊒ߊ߿߁ࠃޟ
ߒߣᯏᄾࠍ┙⸳ߩળᄩਛว⚵ᬺ↥ᧄᣣᄢߩ᦬ਃ㧕ᐕ
ㄫ᧪㇭ፉਃߦળᄢ┙ഃળᄩਛ߽ߢ⋵ẟᣂޕࠆ޽ߢߡ
㐳ว⚵↪ା⼱␹ޔߢਥ࿾↸ޚ৻৻ߩ㧕↸〝⿧㧔᧛ኹ
ળᄩਛޕߛࠎㄟࠅㅍߡߒߣ⴫ઍ⋵ࠍ㇢਻ᯅ㜞ࠆ޽ߢ
ޔߦߣ߽ߩഥេߩળㄘ⋵࡮ળਥ࿾⋵ߦᯏᄾࠍ┙⸳ߩ
ޔࠇߐᚑ⚿߇ળ⼏දว⚵ᬺ↥⋵ẟᣂ᦬౎ᐕ౎චਃᴦ᣿
ࠇߐ⸳ഃ߇ળᡰẟᣂળᄩਛว⚵ᬺ↥᦬৾ᐕ਻චਃ⠉
ޔߒ෸᥉ࠍᣦ⿰ߩว⚵ᬺ↥ޔߪ⊛⋡ߩળᡰẟᣂ̖ޕߚ
ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆ࿑ࠍബᅑߩ౉ടຬว⚵ߣ┙⸳ߩߘ
ࠇߐน⹺ߡߒߣੱᴺ߇ળᄩਛว⚵ᬺ↥ᐕਃච྾ᴦ᣿
ߞⴕࠍ⚵ᡷߩ߼⇟৾ߢ࿖ోߪળᡰ⋵ẟᣂޔ߿ࠆ
ޠޕߚ
਻ᯅ㜞ߩవߦ㐳ળޔߪຬᓎߩળᡰẟᣂߩᤨᒰ┙ഃޟ
↸ޚ৻৻ߩ㧕᧛๺ਃ㧔᧛቞⟤㇭ၔ㗖ਛߦ㐳ળ೽ޔ㇢
ߒછዞ߇㇢ᄥቁ᳗ንࠆ޽߽ߢ㐳ว⚵↪ା⺈⥋ߢਥ࿾
ળදਥ࿾⋵࡮㐳ળ೽ળㄘ⋵࡮੐⍮⋵ẟᣂߦ໧㘈ޕߚ
ว⚵ᬺ↥⋵ẟᣂޡ৻༑⮮ᱞ㧔ࠆ޿ߡࠇ߫ㆬ߇㗡ળ೽
ߪ⠪ዉᜰߩᦼೋߩว⚵ᬺ↥⋵ޔߦ߁ࠃߩߎޕ㧕ޢผ
ߚߞ޽ߦߣ߽ߩᜬᡰߩജ൓ਥ࿾ߣ௥ቭޔࠅ޽ߢਥ࿾
ࠢᱠ↸ජࠆߔ⴫ઍࠍ⋵ẟᣂޔ߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޔ߇
޿ᜂߥ⊛ᔃਛ߇ਥ࿾ߩࠬ࡜ࠢᱠ↸⊖ޔߊߥߪߢࠬ࡜
ޠߚߞ޽ߢᚻ
␜ࠍ࿑ᗧߩㅴଦว⚵ᬺ↥ߩዪᒰ⋵ߩᤨᒰᐕ 6091
ળਥ࿾⋵ẟᣂ߇੐⍮⋵ㇱ㒙ߩᤨᒰ㧘ߡߒߣߩ߽ߚߒ
ᚢ㔺ᣣߪࠇߘ㧚ࠆ޽߇⺑Ṷߥ߁ࠃߩᰴߚߞⴕߢળ✚
ήઁࠆଐߦើ⊔ߩᨐലว⚵ߪ⥝ᝄᴦ⥄ᣇ࿾ޟߩᓟ੎
ߦಾ∩ࠍⷐᔅߩว⚵ᬺ↥ޟࠄ߆⼂⹺߁޿ߣޠߣߎ߈
ߒߖ⿠᳿ࠍਥ࿾ࠆߚ⠪ജ᦭ߩਅ ޔߦ౒ߣࠆߚߓᗵ
㧚 ߚߞ޽ߢߩߥ߼ߚࠆޠ߼ߒࠄขࠍഭߩഥេߡ߼
ലߩᄙᦨߡߞએࠍ⾌ഭߩዊᦨޔߪೣᴺߩ༡⚻ᬺ↥ޟ
ࠇᤚߦᱜߪ߈ᅤߩ༡⚻⊛ห౒̖ޕࠅ࿷ߦࠆ߻෼ࠍᨐ
਄ᅤߦኪߪᴺว⚵ᬺ↥ޕߒߴࠆߚᲑᚻ৻ࠆߥജ᦭౔
ࠆߥ⋉᦭ߩว⚵ᬺ↥ߡᓥ̖ࠅߚࠇ߹↢ߡએࠍ␹♖ߩ
ࠆ⷗ࠍ㆐⊔౔ߛᧂ ᧄߦࠆὼޕߕߖⷐࠍ⸒ᄙ੦ߣߎ
⡯ߦ߈㔍ߩࠆᓧࠍੱ౔⠪੐⇧ߦ৻ޔߪࠆߑߪ⢻ߣߎ
᦭ࠍᦸᓼߜ┙ߦᵹ਄ߩળ␠ߦ᡿ޕߕࠄ޽߫߻ߕߖ↱
⠪ዉᜰ߇ਯ෶ࠅߥߣ໒㚂߇ਯ㓙ᱝޔߒወߦำ⻉ࠆߔ
ࠆ߻⹺ࠍࠆߚ⟎ភߩಾㆡࠆ㗓ߪࠆ߻᳞ࠍߣߎ߻ࠄߚ
ޠޕࠅߥ
ᬺ↥㧘ߪ࿑ᗧߩ⥝ᝄว⚵ᬺ↥ߩዪᒰ⋵㧘ߦ߁ࠃߩߎ
߃ᝒߣޠ༡⚻⊛ห౒ޟߩ㨭Ბᚻ৻㨬ߩ༡⚻ᬺ↥ࠍว⚵
േࠍਥ࿾ߡߒߣ⠪ዉᜰߩ༡⚻⊛ห౒ߩว⚵ᬺ↥㧘ߡ
ળᄩਛޟ㧘ߚ߹㧘ߖࠄߚᒰߦ༡⚻ߩว⚵ᬺ↥ߡߒຬ
㧘ߡᓧࠍޠഥេߩળㄘ⋵࡮ળਥ࿾⋵ߦᯏᄾࠍ┙⸳ߩ
ߩᓟ੎ᚢ㔺ᣣࠄ߆ޠើ⊔ߩᨐലว⚵ޟࠆࠃߦࠄࠇߘ
㧚߁ࠃ߃޿ߣߚߞ޽ߦߣߎࠆ࿑ࠍޠ⥝ᝄᴦ⥄ᣇ࿾ޟ
ޔࠅ޽ߢਥ࿾ߪ⠪ዉᜰߩᦼೋߩว⚵ᬺ↥⋵ޟߦߐ߹
㧚ࠆ޽ߢߩޠߚߞ޽ߦߣ߽ߩᜬᡰߩജ൓ਥ࿾ߣ௥ቭ
㧘ߪ೙૕⛔♽ߩળᡰẟᣂળᄩਛว⚵ᬺ↥ߣว⚵ᬺ↥
㧘ߢଥ㑐߁޿ߣว⚵ᬺ↥ψળᡰẟᣂળᄩਛψ⋵ẟᣂ
┵ᧃ᧛↸ߩ╷᡽⦟ᡷ੐ㄘ⋵ޟ߇ળㄘߢ᡽ㄘߩ⋵ẟᣂ
㧘ߦ᭽หߣߩޠߚߒߚᨐࠍഀᓎߩ࠻࡞ࡌ㆐વߩ߳
ߚᨐࠍഀᓎߩ࠻࡞ࡌ㆐વߩ߳┵ᧃ᧛↸ޟߩ╷᡽ߩ⋵
࠻࠶࠮ࡦࡢࠍว⚵ᬺ↥ߣળㄘߪዪᒰ⋵ẟᣂ㧚ޠߚߒ
߹㧚߁ࠃ߃޿ߣߚߒߣ┵৻ߩޠ࠻࡞ࡌ㆐વޟߡߒߦ
ળᡰ⋵ળᄩਛว⚵ᬺ↥φว⚵ᬺ↥೎୘ߪㅧ᭴ߩߎߚ
᡽ޟߩᐭ᡽ᄩਛ߁޿ߣᐭ᡽ᄩਛφળᄩਛว⚵ᬺ↥φ
㧚ࠆߖߐᗐ੍߽࿷ሽߩޠ࠻࡞ࡌ㆐વߩ߳┵ᧃ᧛↸ߩ╷
࡞ࡌ㆐વޟߩᷣ⚻೙⛔ਛᚢᄢᰴ╙߇ᐭ᡽ᄩਛߦᓟ
ߒว⛔ࠍว⚵ᬺ↥ߣળㄘߦߐ߹ߪળᬺㄘߚߒߣޠ࠻
೙૕⛔♽ߩᣇ࿾࡮ᄩਛߩว⚵ᬺ↥㧚ߚߞ޽ߢߩ߽ߚ
ቢ⵬ࠍ᡽ⴕ߮ࠃ߅ᣉታ╷᡽ߩᐭ᡽ߩᣇ࿾࡮ᄩਛ㧘ߪ
ߒߊ߆߁ࠃ߃޿ߣߚ߈ߡࠇߐᚑᒻߡߒߣᐲ೙ࠆߔ
ߩળᡰẟᣂળᄩਛว⚵ᬺ↥㧘ߢᕈะᣇߥ߁ࠃߩߎߡ
⷗߇ዷ⊒ߥ⺞㗅ߩว⚵ᬺ↥ߩౝ⋵ẟᣂߦᯏᄾࠍ⸳ഃ
㧚ࠆ޽ߢߩߚࠇࠄ
಴ᷣㄟᛄߣဋᐔᢙຬว⚵㧘ᢙว⚵ᬺ↥ߩౝ⋵ẟᣂ
߆࿑ߩߎ 㧚ࠆ޽ߢ߁ࠃߩਅએ㧘ߪ⒖ផߩဋᐔ㗵⾗
Ⴧߥ⺞㗅ߩᢙว⚵ᬺ↥ࠄ߆ᐕ6091ߩ⸳ഃߩળᡰ⋵ࠄ
1191ߚࠇ⸰߇ᆄᄦࡉ࠶ࠚ࠙㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆࠇࠄ⷗߇ട
ว⚵㧘ߪߡߒߣᴫ⁁ߩว⚵ᬺ↥ߩౝ⋵ẟᣂߩᓟ೨ᐕ
ߩࠅᒰว⚵৻㧘߇ߚߒ㆐ߦว⚵004ߢᐕ3191ߘߎᢙ
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

⚵วຬᢙ߇1907ᐕ߆ࠄ1913ᐕߢ100ੱ೨ᓟߢ޽ࠅ㧘
ᐔဋᛄ޿ㄟߺ㗵߇1904ᐕ߆ࠄ1913ᐕߢ2000౞೨ᓟߢ
޽ߞߡ㧘␹⼱ା↪⚵วߩᚑ㐳ߦᲧߴߡᐔဋ⊛ߥ⚵ว
ߩേะ߇߿߿ૐ⺞ߢ޽ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆ㧚
㪇
㪈㪇㪇
㪉㪇㪇
㪊㪇㪇
㪋㪇㪇
㪌㪇㪇
㪍㪇㪇
㪎㪇㪇
㪏㪇㪇
㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈㪊 㪈㪋 㪈㪌 㪈㪍 㪈㪎 㪈㪏 㪈㪐 㪉㪇
㪈㪐㪇㪋ᐕ䈎䉌㪈ᐕᲤ
⚵วᢙ
⚵วຬᢙᐔဋ
ᛄㄟ㗵ᐔဋ䋨㪈㪇౞න૏䋩
࿑㪄䋲 ᣂẟ⋵ߩ↥ᬺ⚵วߩ⊒ዷ㧔㧕
㧣㧚ᣣᧄߩ↥ᬺ⚵วߩഺ⥝ᦼ
ో࿖ߩ↥ᬺ⚵ว⚵❱ߩ⊒ዷߦߟ޿ߡ⷗ࠃ߁㧚ޡ᷷
᡿⍮ᣂޢߪ1900ᐕઍߩ⚵❱᜛లߩਇචಽߐࠍᦠߊ㧚
ޟ⨲ഃᦼߩ᣿ᴦᧃᦼ߆ࠄᄢᱜߦ߆ߌߡޔో࿖⊛ߦ
⚵วߩ⚵❱᜛లߩᱠߺߪޔᢙߩ߁߃ߢ߽ౝኈߩ߁߃
ߢ߽᳿ߒߡలಽߥ߽ߩߢߪߥ߆ߞߚޕ↥ᬺ⚵วᴺ೙
ቯ৾ᐕࠍㆊ߉ߚ᣿ᴦ྾චᐕޔో࿖ߩ⚵ว✚ᢙߪࠊߕ
߆ਃޔਃޚޚ⚵วޔ⚵วຬᢙਃචਃਁੱޔㆇォ⾗㊄
ߩ✚㗵߽ੑޔޚޚޚਁ౞ߣ⸥㍳ߐࠇߡ޿ࠆޕߒ߆߽
ߘߩಽᏓߪ᧲੩ߦㄭ޿ᐭ⋵ߦኒ㓸ޔ᧲੩߆ࠄ㆙޿ർ
ᶏ㆏ޔ᧲ർޔධ਻Ꮊ࿾ᣇߩ⸳⟎ߪዋߥ߆ߞߚޕޠ
 ᣣᧄߦ߅ߌࠆ↥ᬺ⚵วߩ⊒ዷߦߟ޿ߡߪ㧘1912ᐕ
5᦬3ᣣ(᣿ᴦ45ᐕ)ߩޡႎ⍮ᣂ⡞ޢߦᰴߩࠃ߁ߥ↥ᬺ
⚵วߩჇടߩ⸥੐߇ឝタߐࠇߚ㧚
ޟㄘ໡ോ⋭ߩ⺞ᩏߦଐࠇ߫྾᦬ᧃᣣ⃻࿷ߩฦ⒳↥ᬺ
⚵วᢙߪ✚⸘਻ජ⊖੖ච੖ߩᄙᢙߦ㆐ߒ⠰ߒߡ೨᦬
ਛߩ⸳┙ᢙߪ⊖྾චਃߥࠆ߇྾ච྾ᐕᧃ⃻࿷ߩ౎ජ
౐⊖౐චਃ⚵วߦᲧߔࠇ߫௖ޘ྾ࡩ᦬ߦߒߡታߦ྾
⊖਻චੑ⚵วߩჇടࠍ᧪ߖࠅᏀߦ྾᦬ᧃ⃻࿷ߩ⚵ว
ࠍ⒳㘃೎ࠍ␜ߖࠎ] ା↪ੑޔ౐ਃ਻ً⽼ᄁੑੑ਻ً
⾼⾈৾౐੖ً↢↥৻৻౎[ً⽼ᄁ⾼⾈੖ਃਃً⽼ᄁ
↢↥৻੖ޚً⾼⾈↢↥੖੖ً⽼ᄁ⾼⾈↢↥ੑ྾ޚً
ା↪⽼ᄁਃ਻౐ًା↪⾼⾈৻ޔ৾਻ਃًା↪↢↥ੑ
ޚ]ًା↪⽼ᄁ⾼⾈ً৻ޔ౐ਃޚًା↪⽼ᄁ↢↥ੑ
੖ًା↪⾼⾈↢↥྾৻ًା↪⽼ᄁ⾼⾈↢↥੖ੑ৻ً
⸘਻ޔ৻੖੖ޠ11) 
వߦ⷗ߚࠃ߁ߦ1907ᐕߢߪ3300ߦㆊ߉ߥ߆ߞߚฦ
⒳ߩ↥ᬺ⚵วߪ㧘1912ᐕ9155ߦჇടߒߚ㧚਄ߩ⸥੐
ߦࠃࠆߣା↪࡮⽼ᄁ࡮⾼⾈࡮↢↥ߩⶄᢙߩ੐ᬺࠍ౗
༡ߔࠆ⚵ว߇ᄙᢙᵷߢ޽ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆ㧚
᣿ᴦ39ᐕߩ↥ᬺ⚵วᴺᡷᱜߦࠃࠆޟା↪⚵วߩઁ
੐ᬺ౗༡ޠߥߤߩᴺᡷᱜߦߟ޿ߡᧄ㑆ᕕ৻᳁ߪᰴߩ
ࠃ߁ߦㅀߴߡ޿ࠆ㧚
ޟᧄᩰ⊛ߥ⊒ዷߪޔᣣ㔺ᚢ੎ᓟߩ↥ᬺ⚵วᴺᡷᱜߦ
ࠃࠆᴺ૕♽ߩᢛ஻߿ߎࠇߦ઻߁᣿ᴦ྾චੑᐕ߆ࠄᆎ
߹ࠆ᡽ᐭ⾗㊄ߩ↥ᬺ⚵ว߳ߩ⾉ઃߌ╬ߩⷐ࿃ߦࠃࠆ
ߣߎࠈ߇ᄢ߈޿ޕ↥ᬺ⚵วᴺߩᡷᱜߪ৻ޚᰴߦ෸߮ޔ
㊀ⷐߥ߽ߩߣߒߡߪା↪⚵วߩઁ੐ᬺ౗༡㧔᣿ᴦਃ
ච਻ᐕ㧕ޔฦ⒳⚵วߩㅪวળ࡮ਛᄩળ⸳┙㧔᣿ᴦ྾
චੑᐕ㧕ޔో࿖ㅪวળߩ⸳┙㧔ᄢᱜචᐕ㧕ߥߤߩᴺ
⹺࡮⹺นߢ޽ߞߚޕ̖᣿ᴦ྾චੑᐕએ㒠ᐭ⋵ㅪวળ
߇ᰴޘߦ⸳┙ߐࠇࠆߣߣ߽ߦޔో࿖⚵❱ߣߒߡޔᜰ
ዉ੐ᬺㇱ㐷ߢߪ↥ᬺ⚵วਛᄩળ㧔᣿ᴦ྾චਃᐕ㧕ޔ
ା↪੐ᬺㇱ㐷ߢߪ↥ᬺ⚵วਛᄩ㊄ᐶ㧔ᄢᱜචੑᐕ㧕ޔ
⾼⾈੐ᬺㇱ㐷ߢߪో࿖⾼⾈⚵วㅪวળ㧔ᄢᱜචੑ
ᐕ㧕ޔ⽼ᄁ੐ᬺߢߪో࿖☨Ⓝ⽼ᄁ⾼⾈⚵วㅪวળ
㧔ᤘ๺౐ᐕ㧕ߥߤ߇ߘࠇߙࠇ⸳┙ߐࠇߚޕޠ

 ᧄ㑆᳁ߪߎ߁ߒߚ᭽ޘߥో࿖♽⛔⚵❱ߩᢛ஻ߦࠃ
ࠆ↥ᬺ⚵วߩ⊒ዷࠍ㧘ޟ↥ᬺ⚵วߣߪ̖ᣣᧄ⾗ᧄਥ
⟵ߩᒻᚑ࡮⊒ዷ࡮⏕┙ᦼߦᾖᔕߒߡ᜛ᄢ࡮ᢛ஻ߐࠇ
ࠆߣߣ߽ߦޔ⾗ᧄਥ⟵⚻ᷣߩᵷ↢ߔࠆ᭽ޘߥ⍦⋫߿
໧㗴ࠍ✭๺ߔࠆᓎഀࠍᨐߚߔߎߣ߇ᦼᓙߐࠇߚޠ
߽ߩߣ⹏ଔߒߡ޿ࠆ㧚
ߎߩࠃ߁ߥ⹏ଔߦኻߒߡ㧘ජ⪲ୃ᳁ߪ↥ᬺ⚵วᴺ
ߣ↥ᬺ⚵วߣࠍ⎇ⓥߔࠆᗧ⟵ࠍᦠ޿ߡ޿ࠆ㧚ߘࠇߪ
ޟ↥ᬺ⚵ว߇ࠢࡠ࡯࠭࡮ࠕ࠶ࡊߐࠇࠆߩߪޔ᣿ᴦਛ
ᦼ㧔৻਻ޚޚᐕ೨ᓟ㧕ߣޔᤘ๺ೋᦼ㧔৻਻ਃޚᐕ೨
ᓟ㧕ߢ޽ࠆޕ೨⠪ߢߪޔᓟㅴ࿖ߢᚑ┙ߔࠆ⾗ᧄਥ⟵
߇ਛዊ↢↥⠪ࠍᐢ᳢ߦሽ⛯ߐߖࠆߎߣߣߩ㑐ㅪߢ↥
ᬺ⚵วᴺ߿ೋᦼߩ↥ᬺ⚵วߩᗧ⟵߇ᬌ⸛ߐࠇࠆޕ߹
ߚᓟ⠪ߢߪޔዊ૞੎⼏߿ㄘᬺᕟᘓߢ⴫ߐࠇࠆㄘ᧛ߩ
ෂᯏ⊛⁁ᴫ߳ߩኻ╷ߣߒߡ↥ᬺ⚵วߩ⊒ዷ߇㊀ⷞߐ
ࠇࠆޕޠߣ޿߁ߎߣߦࠃࠆߩߢ޽ࠆ㧚
ߎࠇࠄࠍ߹ߣ߼ࠆߣ㧘↥ᬺ⚵ว㧙⋵ᡰળ̆ਛᄩળ
ߩ♽⛔⚵❱ߪⴕ᡽ߩ⵬ቢ೙ᐲߣߒߡ㧘1920ᐕઍ߹ߢ
ߢߪޟᓟㅴ࿖ߢᚑ┙ߔࠆ⾗ᧄਥ⟵߇ਛዊ↢↥⠪ࠍᐢ
᳢ߦሽ⛯ߐߖࠆߎߣޠߦኻᔕߒ㧘1930ᐕઍߢߪޟዊ
૞੎⼏߿ㄘᬺᕟᘓߢ⴫ߐࠇࠆㄘ᧛ߩෂᯏ⊛⁁ᴫ߳ߩ
ኻ╷ߣߒߡޠ㧘ฦᤨᦼߢޟ⾗ᧄਥ⟵⚻ᷣߩᵷ↢ߔࠆ
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

ߚ߈ߡߒߚᨐࠍޠഀᓎࠆߔ๺✭ࠍ㗴໧߿⋫⍦ߥޘ᭽
㧘ߪ❱⚵⛔♽ߩว⚵ᬺ↥ߚ߈ߡ⷗ߢ߹੹㧚ࠆ޽ߢߩ
ߔቢ⵬ࠍߣ␩⑔ߣᴦ⛔ࠆ޽ߢ⢻ᯏߩ᡽ⴕ㧘߽ߦὼᒰ
⚵ᬺ↥㧘ߦ߁ࠃߩ❱⚵⛔♽ߩળㄘ㧚ࠆ޽߽ߢᐲ೙ࠆ
ߺ⚵ߦ૕࿅⵾ቭߡߒ⊒಴ࠄ߆㑆᳃ޟ߽❱⚵⛔♽ߩว
ᷣᢇળ␠ߩ㑆᳃߇᡽ⴕ㧚ࠆ޽ߢߩޠߊ޿ߡࠇ߹ㄟ
⸛ᬌߩ߆ߚ߈ߡߖߐኈᄌߒីᛠ߁ߤࠍേㆇߩ␩⑔߿
ࠆ޽ߢߩߥ㗴໧ߥ⊛ᧄᩮࠆߌ߅ߦ⸛ᬌߩว⚵ᬺ↥߇
ᔨℂ㧘᥊⢛㧘࿑ᗧߩቯ೙ᴺว⚵ᬺ↥㧚㧤
㧘⒟ㆊቯ೙ߩᴺว⚵ᬺ↥ߩ┙ᚑᐕ33ᴦ᣿㧘ߢߎߎ
㧚߁ࠃߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦ᥊⢛ߩߘߣᔨℂ㧘࿑ᗧ
Უࠍᴺว⚵ᷣ⚻෸ᬺ↥࠷ࠗ࠼ޘర㧘ߪᴺว⚵ᬺ↥ 
࠼ߩᤨᒰ㧚ߚߞ޽ߢߩ߽ߚߒ┙ᚑࠇߐᚑ૞ߡߒߣᴺ
ߦべᵴߩࠚ࠷࡞ࡘࠪߩߡߒߣຬ⼏ળ࿖ޟ㧘ߪߢ࠷ࠗ
ޢᴺว⚵ࡖࠪࡠࡊޡࠆࠁࠊ޿ߦᐕ৾౐౎৻㧘ߡߞࠃ
ߞࠃߦ৻⛔ߩ㇌ㅪ࠷ࠗ࠼ᐕ৻৾౎৻㧘ߺࠍ┙ᚑߩ…
ᴺว⚵หදߩ࠷ࠗ࠼ߚߞߥߣޢᴺว⚵࠷ࠗ࠼ޡߡ
㧚ࠆ޽ߢߩߚߞߥߣᴺᲣߩᴺว⚵ᬺ↥ߩᧄᣣ߇)21ޠ೙
⠪ዉᜰ⊛⺰ℂߩേㆇว⚵ห౒ߩᤨᒰߪ᳁ഥ᧲↰ᐔ
߇᳁㧘ߡߞ޽ߢ㐳ㇱዪ೙ᴺ⋭ോౝߩઍᐕ02ᴦ᣿㧘ߢ
᩺ᴺߩߎ㧘ߒ಴ឭࠍ᩺ᴺว⚵↪ାᐕ42ᴦ᣿ߡߒዉਥ
ߪ᳁ߢ᩺ᴺห㧚ߚߞ߆ߥߖߚᨐ߇ߚߒജዧߦ┙ᚑߩ
ਥℂว⊛⟵ਥ↱⥄㧘ߡߒⷞ㊀ࠍഥᛔ੕⋧ࠆࠃߦหද
ᅑផࠍว⚵↪ା♽ࠚ࠷࡞ࡘࠪޟߩޠഥᛔ੕⋧ޟߩ⟵
ࠚ࠷࡞ࡘࠪ㨬ߪ௥ቭߩ⋭ോ໡ㄘߒኻߦࠇߘ㧚ߚޠߒ
㧘߽ࠅࠃഥᛔ੕⋧ߊߠၮߦ⟵ਥℂว⊛⟵ਥ↱⥄ߩ♽
ߦᕈ቞଻ߩ♽ࡦ࠯ࠗࠔࡈࠗ࡜ߚߒⷞ㊀ࠍว⚿⊛✼࿾
ࠗ࠼ޟߪࠄᓐᓟߩߘ㧚ߚ޿ߡߒ᦭ࠍ㨭ᗵㄭⷫࠆߔኻ
ㄘ㧘ޠߡߒߣᒻ㔇ࠍޢᴺว⚵ᷣ⚻߮ࠃ߅ᬺ↥ޡߩ࠷
หද᧛ㄘߩ♽ࡦ࠯ࠗࠔࡈࠗ࡜ޟߡߒ࿑ᗧࠍ╷⥝ᝄ᧛
ߒᚑ૞ߦ⊛ዉਥࠍ᩺ᴺว⚵ᬺ↥ᰴ1╙߁୮ߦޠว⚵
߽⺰ኻ෻㧘߇ߚߒ಴ឭߦળ⼏࿖Ꮲ01╙ߩᐕ03ᴦ᣿ߡ
ਃᴦ᣿ޟߒ߆ߒ㧚ࠆ޽ߢߩߚߞࠊ⚳ߦੌᧂ⼏ክߊᄙ
ޕߚߒ಴ឭࠍ᩺ᴺว⚵ᬺ↥ߒઃࠍᱜୃ߮ౣߪᐭ᡽ᐕਃ
ᤘޔࠇߐⴕᣉࠄ߆᦬਻Ꮣ౏᦬ਃߒㆊㅢࠍ㒮ਔߪࠇߎ
⋥ࠆࠇߐᏓ౏߇ᴺว⚵หදᵴ↢⾌ᶖߦ᦬৾ᐕਃੑ๺
)21㧚ޠߚߞߥߣᴺ᜚Ḱߩว⚵หද࿖߇ࠊޔߢ߹೨
ߩߡ޿ߟߦᴺว⚵ᬺ↥㧘ࠅࠃߦ㍳੐⼏ળ࿖㧘ߦᰴ
⾆ળ⼏࿖Ꮲ࿁41╙㧚߁ࠃ⷗ࠍ࿑ᗧቯ೙ߣីᛠߩᐭ᡽
ߢળ⼛৻╙ߩ᩺ᴺว⚵ᬺ↥ߩᣣ71᦬2ᐕ0091ߩ㒮ᣖ
᣿⺑ࠍޠᗧਥޟߩ᩺ᴺߩߎ㧘ߪ㇢ᰴᒾ↰๺ຬᆔᐭ᡽
ᱺჇ⦟ᡷߩ㆐⊔ᬺ↥ߪᓟߩᣉኪ᩺ᧄޟߪࠇߘ㧚ߚߒ
ߚߒߦ࿕㕸ࠍ␆ၮߩᷣ⚻ኅ࿡ߟ਌ߡߒ߹ߒ⥌࿩ౙࠍ
ਛߡߒߣਥޟߪ৻╙ߩ↱ℂߩߘ㧚ߚߞ޽ߢߣߎޠ޿
ወߦᧄ⾗ߩᚲߔ߹ߒⷐߦ↥↢౔߇⠪ᬺᎿㄘߩਅએ↥
ੑ╙ޔߣߎޠ޿ߚ߼ߒߖ⛎ଏࠍ㊄⾗ߩ೑ૐߡߒ߹ߒ
ߪਃ╙ޔߣߎޠ޿ߚߒ⥌㙃ᶩࠍ㘑⟤ߩ⫾⾂୿ൕޟߪ
දߩຬว⚵౔ߡߒ߹߼ߒߖ❱⚵ࠍว⚵ߦਛ⠪ᬺ⇧ޟ
ẋࠍ௛ߩㄘᄢߪߊߒ⧯ㄘਛߡߒ߹ࠅଐߦജߩ⥌৻ห
ᐭ᡽ᴦ᣿ࠅ߹ߟ㧚ߚߞ޽ߢߣߎޠ޿ߚ߼ߒߖᓧߦᰴ
ㄘߩਅએ↥ਛޟ㧘ߒޠ㙃ᶩࠍ㘑⟤ߩ⫾⾂୿ൕޟ㧘ߪ
㧘ߖߐޠ⛎ଏࠍ㊄⾗ߩ೑ૐߡߒ߹ߒወߦ̖⠪ᬺᎿ
ߪߊߒ⧯ㄘਛߡߒ߹ࠅଐߦജߩ⥌৻หදߩຬว⚵ޟ
Ⴧ⦟ᡷߩ㆐⊔ᬺ↥ޟ㧘ߢߣߎࠆߖߐࠍޠ௛ߩㄘᄢ
ޠ޿ߚߒߦ࿕㕸ࠍ␆ၮߩᷣ⚻ኅ࿡ޟߡߖߐߥࠍޠᱺ
㧚ߚߞ޽ߢ࿑ᗧ߁޿ߣ
ߟߦὐߚߒㅴଦࠍว⚵⾌ᶖ߇ᴺว⚵ᬺ↥㧘ߦ㓙ታ
ว⚵ᬺ↥ߩᧄᣣޟ㧚ࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃߩᰴߪߡ޿
ᴺว⚵ᬺ↥ߩᐕ㧕0091㧔ਃਃᴦ᣿ޔߪ㧕ว⚵หද㧔
⽼࡮↪ାޔߪߡ޿߅ߦ᧛ㄘޔߡߒߣὐ⊒಴⊛ᐲ೙ࠍ
᳢ᐢߡߒߣ૕❱⚵߻༡ࠍᬺ੐⒳ฦߩ↪೑࡮⾈⾼࡮ᄁ
૕࿅ᬺㄘߩᦼ೨ᚢ߱ਗߣว⚵᳃ㄘ߿ળㄘޔߒ෸᥉ߦ
Ꮢ߿ว⚵⾌ᶖ߽ߡ޿߅ߦᏒㇺߚ߹ޕߚߞߥߣ⴫ઍߩ
ߢߩޠޕߚߍㆀࠍዷ⊒ߩቯ৻ߡߒߣว⚵↪ା࿾ⴝ
᦬ਃߒㆊㅢࠍ㒮ਔޟ߇ᴺว⚵ᬺ↥㧘ߦࠄߐ㧚ߚߞ޽
ᵴ↢⾌ᶖߦ᦬৾ᐕਃੑ๺ᤘޔࠇߐⴕᣉࠄ߆᦬਻Ꮣ౏
ว⚵หද࿖߇ࠊޔߢ߹೨⋥ࠆࠇߐᏓ౏߇ᴺว⚵หද
ߩᧄᣣ㧘ߪᴺว⚵ᬺ↥㧘ߦ߁ࠃޠߚߞߥߣᴺ᜚Ḱߩ
ߚߒㅴଦࠍേㆇว⚵หදࠆߔߣᔃਛࠍว⚵หද⾌ᶖ
ว⚵ᬺ↥ߪว⚵หද⾌ᶖ㧚޿ߥࠄߥߪߡࠇᔓ߽ታ੐
ᶖ߽ߡ޿߅ߦᏒㇺޟ㧘ࠇߐቯⷙߡߒߣว⚵⾈⾼ߩᴺ
㧚ࠆ޽ߢߩߚߒዷ⊒ߡߒߣޠว⚵⾌
ߣว⚵⾈⾼ࠅࠃߦᴺว⚵ᬺ↥߇ว⚵หද⾌ᶖߩߎ
ክળ࿖㧚߁ߎ߅ߡߒីᛠࠍߟߐ߈޿ߚࠇߐቯⷙߡߒ
ߚ޿ߡߒߥࠍᵹਥߩว⚵หදߪߢࠬ࡝ࠡࠗ㧘ߪߢ⼏
ߩߎ㧚ߚߞ޽ߢ⊛േᵹ߇ߌઃ⟎૏ߣ⟵ቯߩว⚵⾌ᶖ
ᶖޟ㧘ߪߣߎ߈ߴߔ⋡ᵈߢ᣿⺑ຬᆔᐭ᡽ߡ޿ߟߦὐ
޿ߑߏߦภਃ╙ߩ᪯৻╙̖ߪಽࠆߔ߹ߒ↳ߣว⚵⾌
ߚޠߒ⥌ߦߣߎࠆߔ฽൮ࠍਯߦਛߩว⚵⾈⾼ࠆߔ߹
ߢ᩺ᴺหߩᐕ03ᴦ᣿㧘ߪߩߚߒ߁ߎ㧚ࠆ޽ߢߣߎ
ࠍߩࠆߌ⸳ࠍว⚵ࠒߩ߽߈ߴߔ⾌ᶖߡᣈߦኅᬺ↥ޟ
ⷐᔅߦ⸘↢ߪ෶ᬺ↥ޟ㧘ࠍߩߚ޿ߡߒߣޠว⚵⾌ᶖ
⾈⾼㧔ߣߎࠆߔළ⾬ߦຬว⚵ࠍਯߡߒ⾈⾼ࠍ‛ࠆߥ
㧚ࠆ޽ߢࠄ߆ߚߒᱜୃࠍᢥ᧦ߦ߁ࠃߩޠ㧕ว⚵
⚵ࠒߩ߽߈ߴߔ⾌ᶖߡᣈߦኅᬺ↥ޟ㧘ߦ߁ࠃߩߎ
ᴺว⚵ᬺ↥ᰴ㧝╙ߡߒߣޠว⚵⾌ᶖࠍߩࠆߌ⸳ࠍว
ᬺ↥ᰴ㧞╙߇ޠว⚵⾌ᶖޟߩኅᬺ↥ߚࠇߐቯⷙߢ᩺
޿߅ߦᴺߚߒ┙ᚑ㧘ࠇߐߣ㨭ว⚵⾈⾼㨬ߪߢ᩺ᴺว⚵
⾬ߦຬว⚵ࠍਯߡߒ⾈⾼ࠍ‛ࠆߥⷐᔅߦ⸘↢ޟߪߡ
ᶖ㧨ߩߡߒߣว⚵หදᵴ↢ߩ⠪⾌ᶖ߁޿ߣޠࠆߔළ
ኅᬺ↥ޠࠆࠄߌ⸳ߦ߼ߚߩቱଢߩ↥↢ޟ߇㧪ว⚵⾌
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